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High oil-absorbing resin is a new oil-absorbing material which is different from 
the traditional oil-absorbing materials, there are many kinds of advantages when being 
used in oil absorption. The oil absorption capacity, oil-water selectivity and high oil 
retention of high oil-absorbing resin is outstanding, which makes it widely applied to 
deal with the waste oil leaking from industrial waste water or from crude oil during 
transport tanker that pollute the environment with the rapid development of modern 
industrial. Thereby with better prospects in it. 
Here in this paper a new monomer called vinyl methyl dimethoxy silane was 
introduced to modify the acrylic high oil-absorbing material. While high oil-absorbing 
resin prepared by UV-induced solution polymerization method, not only improving 
the efficiency of the reaction, but also improving the oil absorption capacity. The 
porous self-swellable high oil-absorbing resin was successfully prepared by using 
butyl methacrylate, methyl methacrylate, and vinyl methyl dimethoxy silane as 
monomers and divinylbenzene as the crosslinker, using a physical method photo to 
initiate and the photoinitiator was diphenyl ketone, ethanol as the solvent, toluene as 
the porogen. Focus on the impact of high oil-absorbing resin, the ratio of monomers, 
UV irradiation time, the amount of crosslinking agent and dry conditions were 
researched in detail, in order to determine the optimal experimental conditions. 
Secondly, analysis of the perspective of the polymer solution, various oil 
absorption selectivity of high oil-absorbing resin, was in line with the principles of 
polymer solvent selection theory. When the solubility parameter of the high 
oil-absorbing resin is similar to the solubility parameter of solvent , the performance 
of the oil-absorbing resin is good to this oil and shows a high absorption ratio. 
Studying the expansion rate of the high oil- absorbing resin, simulating adsorption 
kinetics of the oil-absorbing polymer resin, we found linear correlation degree square 
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simulated to the second-order kinetic model. So we can say the oil absorption process 
of the oil-absorbing polymer resin is in line with the second-order kinetic model. 
Oil-absorbing polymer resin prepared in this experiment showed a good 
performance in absorbing various oils, Suction of trichloromethane was up to 35 g/g, 
Suction of gasoline can also reached about 15 g/g. And it showed good performance 
in absorbing oil when in oil water mixture. 
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海鸟丧失游泳、飞行、保温能力。如 2009 年 3 月 11 日一艘货轮在澳大利亚昆士
兰州附近海域遭遇风暴，导致燃油泄漏，船上搭载的部分装有化学品的集装箱落
入海中，造成澳大利亚东北部数十个观光海滩被污染，周围养虾场均受不同程度
污染；2007 年 11 月 10 日晚，亚速海和黑海突起风暴，结果发生了创纪录的集
体海难，共有 7艘船沉没或搁浅。第一起海难发生在 11 日凌晨，装载 4700 吨燃
油的“伏尔加石油 139”号油轮断为两截，致 2000 吨燃油流入海中。另一艘装
燃油的“伏尔加石油 123”号油轮船体出现裂缝，幸亏被及时拖入港口，没有造
成另一起泄漏事故。俄罗斯南部克拉斯诺达尔边疆区靠近燃油泄漏事故发生地的
海岸上，大约 3 万只鸟死亡，近 4 万只鸟被困在油污中。克拉斯诺达尔边疆区行
政长官说：“漏油污染破坏巨大，损失还无法估算，这就是一场生态灾难”；2006
年 3 月 10 日在美国阿拉斯加该州北部普拉德霍海湾地区发生一起重大石油泄漏


























表 1.1 传统吸油材料的种类、应用领域及特征 
Tab1.1 Types, applications and features of the traditional oil absorbent material 
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